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DESCRIPCIÓN: Por medio de este artículo se plantea una propuesta urbana y 
arquitectónica que ofrezca alternativas para mitigar los   problemas sociales 
presentados en el barrio del Voto Nacional. El crecimiento constante de población 
flotante y la falta de espacios públicos consolidados, ha creado una apropiación 
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inadecuada del lugar. Por esta razón, se plantean alternativas que regulen las 
dinámicas sociales del sector. 
 
 
METODOLOGÍA: La metodologia se realiza a partir del analisis del sector, se 
mencionan: 
1. Antecendetes, enfocadas en tres aspectos: 1) la articulación de espacios 
públicos a través de un eje; 2) la importancia de la calle 13 por su acceso a la 
ciudad; 3) la desapropiación del lugar a causa de migraciones de los 
habitantes. 
2. Estado actual del sector, en el que se destacan las potencialidades y las 
dificultades del sector. 
3. Los planes parciales proyectados a futuro en los cuales se destacan la 
densificacion de vivienda en el centro de la ciudad. 
 
PALABRAS CLAVE: ASISTENCIA SOCIAL, COMPROMISO SOCIAL, 
DESARROLLO SOSTENIBLE, PAISAJE URBANO. 
 
CONCLUSIONES: El desarrollo del centro interactivo de asistencia social permite 
reconocer y abordar problemas dentro de un contexto específico, así como 
generar soluciones que  mejoran las dinámicas poblacionales de un sector y a su 
vez, de la ciudad. 
El desarrollo de equipamientos dentro de un contexto físico que ha sufrido grandes 
cambios en sus dinámicas territoriales depende de determinantes tangibles e 
intangibles que se perciben en el lugar. Generar un equipamiento de asistencia 
social lleva un proceso en el cual la sociedad, el territorio, el espacio y las 
condiciones del lugar determinan el éxito del proyecto. 
La arquitectura como compromiso social necesita ofrecer nuevas alternativas que 
mejoren la eficiencia del volumen arquitectónico.  
El proyecto ha permitido analizar diferentes factores como la recuperación del 
espacio público, la liberación de manzanas compactas, la reutilización de los 
recursos pluviales, la reducción de riesgos gracias al sistema constructivo 
empleado, entre otros. Teniendo en cuenta todo lo anterior, se ofrecen mejores 
alternativas para el éxito del proceso de diseño.  
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Es importante destacar el impacto que generan los nuevos proyectos en diferentes 
contextos, la responsabilidad de la planificación del territorio, del diseño de un 
objeto arquitectónico y las soluciones técnicas del edificio necesitan ser 
desarrolladas de la mejor forma mitigando problemas actuales y previendo 
soluciones futuras. 
La proyección de alternativas que regulen las dinámicas dentro un contexto es 
clave para el desarrollo y articulación de la ciudad.  
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